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D I C T I O
P E R
M I C H A E L E M  R I Z M A N N
LIBERAE, AC REGIAE CIVITATIS VARASDINENSIS JUDICEM, ET INCLYTORUM 
COMITATUUM CRISIENSIS VARASDINENSIS, AC Z AGRARIENSIS TABULAE 
JUDICIARIAE ASSESSOREM OCCASIONE SOLENNIS INGRESSUS IN URBEM
V A R A S D I N E N S E M
I L L U S T R I S S I M I  D O M I N I  C O M I T I S
G E O R G I I  E K D Ö D Y
D E  M O N Y O R Ó K E R É K .
MONTIS CLAUDII, ET COMITATUS VARASDINENSIS PERPE­
TUI, SUPREMI COMITIS, PROUT ET ARCIS, CIVITATISQUE 
EJUSDEM NOMINIS HAEREDITARII CAPITANEI, S. C. ET 
R. A. MAJESTATIS CAMERARII UNA INSIGNIUM ORDINUM 
BAVARIAE REGIS MERITORIAE CRUCIS, ET MELITENSIUM 
EQUITIS, QUA OFFICII SUPREMI COMITIS COMITATUS 
VARASDINENSIS NEO CLEMENLER RESOLUTI 
A D M I N I S T R A T O R I S
D Í £  2 3 M A Y  1824
INTERVENTI ANTE INFERIOREM CIVITATIS PORTAM
HABITA.
V A B A S D I N l
I y p i s  J o a n n i s  S a n g i l l a .

ILLU ST R ISSIM E DOMINE CO M ES, PRO VINCIAE H U JU S 
VARASD IN EN SÍS SU PREM E M O D ERATO R,
E T
C A M E R A R I E  R E G I E !
Occurimus T i b i  I l l u s t r i s s i m e  D o m i n e  C o m e s  S u p r e m e  
M o d e r a t o r  dellecti Urbis hujus Cives, ac Illo quidem in loco occu­
rimus, in quo majoribus Tuis praecipua semper sedes — praecipuus 
honor, et obsequium fuit, — occurimus eo, quo pares sumus, festi­
vitatis genere, Tibi devotionem nostram testantes: — devotionem, et 
antea íd natales Tuos semper observatam, inque Tuos nepotes D e i  
beneficio successuros contionandam. —
Explevisti hodierna die vota nostra, decusque, et ornamentum, 
quod post lugubrem decessum piae memoriae Praedecessoris Tai 
Civitas haec quoadantenus plangebat, restituisti —
i s  T  e  veneramur C a e s a r e o - R e g i a m B e n i g n i t a t e m, A Í t i s 
á i i n a m q u e  g r a t i a m ,  qua etiam divi olim Reges Hungáriáé T u o s ,  pie 
quiescentes Natales, sago, togaque clarissimos prosecuti sunt, quosve r  
fideles Administratores rebus suis praefecerunt quam saepissime.
Suspicimus in T e raras excelsi animi dotes a majoribus T uifc 
haereditatas — suspicimus quoque Fidelem Patriae Civem , atque Ju ­
stitiae Protectorem, et haec est unica, ut verum fatear, tanti confluxus 
causa, haec tam exuberantis letitiae, hilaritatisque communis ratio, 
quam velut e frontibus cunctorum circumstantium memorabili hoo 
momento legere mihi videor. —
Felici sane Augurio hoc jucundissimo anni tempore moderatio­
nem T i b i  c l e m e n t e r  c r e d i t a e  P r o v i n c i a e  adire constituistij 
quo nempe concentus Avium, — Flores arborum — recreantes herbae — 
virensque Tellus, — et consita floribus prata, ct superbi segetibus agri, et 
amaena caeli temperies — et quidquid vernans Natura pulchritudinis, et 
jucunditatis produxit, illud inquam totum Adventum Tuum , ac in 
urbem hanc Ingressum fausto Omine comitabatur, magis, magisque nobi­
litavit 5 Faxit D e u s  T e r o p t i m u s  m a x i m u s ,  ut haec sint Praesagia — 
haec Auspicia — atque Praeconia diuturnae, continuoque virentis aetatis 
T u a e  nobis, totique Patriae exoptatissimae. —
Ne vero iú -dicendo longior sim, quam initio esse destinaveram, 
limites dictionis meae concludo, T e q u e  I l l u s t r i s s i m e  D o m i n e  
C c ra e s , S u p r e m e  M o d e r a t o r  obsecro, ut prisco more Illustris 
Gcn eris Tu i, a saeculis jam usitato, T u  quoque longo, coque selectissimo 
Comitatu stipatus, per publicam hanc Civitatis Portam medius inter Con­
cives meos, qua annis — qua alio festivitatis genere excultos, interque 
urbanum Populum, festivis jubilis ellatum eo progredi digneris, ubi ve­
t us t a e  A r c i s ,  attributo jure haereditario successionali,Patribus T u i s  
de plenitudine altissimae P o t e s t a t i s  collatae inter venerandos muros 
constitutus politicam Civitatis Atmosphaeram redivivo collustrabis Sidere, 
Tibique clementer creditam ritu solenni capesses D i g n i t a t e m ,  in qua 
Divinum Numen Te in omnium nostrum solatium sospitem servare 
velit quam diutissime. V I V A T —- —- —
Terni mata hac Dictione, Illustrissimus Dominus Comes Supremus 
Moderator sequentem ad Magistratum civicum directam habuit respon­
sorium Dictionem»
-Novum, idque luculentissimum praebet hodierna dies Documentum, 
quam Sancte, ac inviolabiliter Imperator Augustissimus Rex Noster
Apostolieus Leges, et Privilegia, per divos olim R e g i a e  M a j e s t a t i s  
Praedecessores Antenatis Nostris, ob merita eorum ad aram charae Pa­
triae locata, dementer concessa conservata, ad Posteritatemque trans­
missa habere velit; — Dum in ipso festivo hoc mei ,  dignitatem Pro­
vinciae Inclyti Comitatus Varasdinensis, quam vicaria Potestate guber- 
nandam ex gratia, et clementia S u a e  M a j e s t a t i s  S a c r a t i s s i m a e  
obtinui, capessituri ad Civitatem hanc Liberam ei Regiam ingressu, et 
A m p l i s s i m o  s M a g i s t r a t u s ,  et tota civitas solemne perhibet Testi­
monium , altefatam S u a a i  M a j e s t a t e m  S a c r a t i s s i m a m ,  Officium 
Supremi Comitis praelaudad Comitatus Varasdinensis Excellentissimo ac 
Illustrissimo Domino Comiti status, et conferendarum Ministro J  o s e p h o  
E k d ü d T j ejusdem que Offici Adirdrris [rationem mihi Clementissime 
conferendo, Privilegium per Rudolphum II. gloriosae memoriae Regem 
Hungáriáé Comiti condam Thomae E rdödy, et per hunc universis quo­
que Suesessoribus ejus benigne collatum iterum iterumque clementer 
confirmare dignatam esse. —■ C l e m e n t i a  haec, et B e n i g n i t a s  
C a e s a r e o - R e g i a  quemadmodum me ad publicam illimitatae gralitu- 
diliis, adeoque summo terrae Principi fidelitatis, et erga charam Patriam 
innati mihi Amoris contestationem provocat, imo obstringit, ita in summo 
sane felicitatis gradu me collocat, quam felicitatem recte nunc tanto 
magis persentisco, cum Liberae, Regiaeque Civitatis hujus M a g i s t r a ­
t um A m p l i s s i m u m ,  et universos Cives — Inclytae Universitatis,
Moderationi meae clementer creditae velat IV . Regni Statum constituen­
tia commembra — ita animatos videam, quod benignam hanc S u a e  
M a j e s t a t i s  S a c r a t i s s i m a e  Familiae Comitum E r dődy in perquam 
conspicua dignitate confirmationem non tantum suhditaii debita cum 
veneratione, veram cum gestiente animorum quoque sensu suscipiant.— 
Cui quidem sincero, prout ex hilari vultu omnium judico erga me testato 
affectui, atque conceptae de me spei*, ut respondeam, non tantum, per 
id maximo solatio animum meum repletum essa, profiteor, verum 
etiam candide policeor,me, quidquid est, eritque seniper erga Liberam 
Regiamque Civitatem hanc, ob tam arctum nexum, quo eidem jungor, 
Officii continuo testaturum, atque Amorem, et sinceram Propensionem 
meam quovis tempore, et quavis data occasione palam facturum.

